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Si católico... o l 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
DIARIO DE-TERUEL Y S U PROVINCIA 
m-Reau^c lón y Administracióni Temprado, 11 
Martes 13 de Noviembre de 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 609 
i » un 
TEMAS DEL DIA 
Dindehoy Teruel el homenaje de 
mÚ LL™* adhesión al Ejérci-„ fervorosa adhesión al Ejérci 
" ' T í a fuerza pública que, en 
IOIoliniiento de un sacrosanto de-
ha derramado a raudales su 
fldreheróica y generosa, allende 
Tihto conservar indestructi-
^elauoidad dé l a Patria y, en los 
picachos de los montes astures, 
oponer valladar infranqueable 
' iM hordas del comunismo soviéti 
Jo enemigas de la civilización cris-
tiana y europea. 
pocos homenajes' tan merecidos 
como éste. 
Un funeral y un homenaje 1.° A las once de la mañana, so 
lemne funeral en la Santa Iglesia 
Catedral, en el que se cantará la i 
^ 9 ° ̂ l̂ 6108*! ^ Hoy, a las once de la mañana, se celebrarán en nuestra S. I . Cate-
A la salida del funeral, las dral solemnes funerales por las víctimas de la pasada revolución y 
fuitondades se reunirán en el salón seguidamente un homenaje al Ejército y fuerza pública. Como si dejéra-
de actos del Ayuntamiento, al que ! 
Una s e m b l a n z a d e A z a ñ a 
Los más responsables de la vandá-
lica invasión de las hordas de Largo 
Caballero (ese Lenin español qû -
tiene del ruso la cobardía y la bru-
talida i pero no la inteligencia) no 
do el que no pensara como e1, y a 
este propósito no duda en aconsejar 
la sublevación. Dicei que a última 
hora más reflexivo o más cobarde 
-Azaña no es hombre de armas 
oriental, 
a, pues, 
acudirán todas las entidades oficia-
les en Corporación. A las doce en 
punto se organizará una manifesta-
ción presidida por las autoridades. 
Ú frente de la que irá la Banda mu-
nicipal. Dicha manifestación reco-
rrerá la calle de los Amantes, plaza 
de Carlos Castel, Ramón y Cajal, 
jjfyerzas armadas de la nación plaza de Castelar, calle de Valencia 
hanprestado, en los pasados suce- ^ hasta la Glorieta, 
jos revolucionarios, servicios meri- 3.° Las autoridades revistarán a 
tfsltnos sin los cuales los elementos , las tropas, que se encontrarán for-
delaantipatría habrían conseguido | madas en la Glorieta y acto seguido 
aestas horas borrar de la lista de se colocarán en el kiosco de la mú-
IÍSnaciones el nombre glorioso de | sica, habilitado como tribuna. A 
gjpaña, continuación desfilarán los elemen-
Han conseguido aún más nues- tos de Acción ciudadana y público 
asoldados. Han logrado oponer.' que quiera sumarse, 
»kola destructora del marxismo, | 4 o £a3 autoridades dirigirán a 
nüque que salvaguarda para toda ia„ fuerzas una islocución. 
l/flipa la pervivencia de la civiliza-j 5,0 Las tropas se trasladarán al 
erreno áú ensanche y desde allí 
en tal sentido, su de8fílarán en coiumna ¿e honor aü. 
actuad̂  la Órbita de lo puramente te las autoridadeSf que se encontra-
nadODaly entra de lleno su misión ráa a la entrada del Víaducto 
«laHistoria con carácter de uni- seguirán el desfile por la Ronda de 
^ 8 0 ' J ^ . Víctor Pruneda. calle de Joaquín 
SI hoy tenemos Patria débese al | Cogta( plaza de CarIos Castel y en 
«oerzo y al heroísmo de nuestros el pase0 del Ovalo se {raccionarán) 
«dados. 81 hoy podemos vivir una, retírándose Ias unidades a sus res-
vida civilizada y humana es merced | pectivos cuarteleS. 
que hemos de agradecer a quienes 
oajeron en la pugna, 
¿Qué menos, pues, que elevar por IM r ^ A * . J j i - y fuerzas vivas de Teruel con una ios caídos nuestras preces y dedicar,J . . . M . , , 
m.p.t,«- 1 , t • « comida extraordinaria para los sol-nuestros aplausos a los supervivien- , , , . , F -
dados y dulces, vinos y cigarros pa-
D i ra éstos y para la fuerza pública, 
mo este homenaje, si ha de te-, . T . 1 ^ ^ ^ i Bwi,n« u , .,7 , 7.° La empresa del Teatro Marín ««una alta s gnifícación patriótica, , , 1 ; ^ ^ „ k é A. ..A ^ / dará una sesión de cine gratuita a 
D8 ae ser eminentemente popular, Í A i 4. LA Í ^ . ^ Í « p K 1 las cuatro de la tarde a las fuerzas 
Juera improcedente que, cuando \ de esta guarníción. 
« rata de honrar y enaltecer a qule- j E1 señor alcalde ha rogado al ve, 
sson acreedores a nuestra grati-1 cindario que engalanen las fachadas 
« eterna el pueblo en masa no se! con colgaduras para mostrar la sim-
oau x.Ca!Ie Fara d*T f?101 y Ipa t ía que el pueblo de Teruel siente 
por el Ejército, Guardia civil, Guar-
dia de Asalto y Carabineros, que 
D̂J8' T Un homenaíe Puramen', con verdadero desprecio de sus vi-
tto, la l "10 el que esPeran nues' i das han sabido una vez más derra-
Lo n„ 8 ' mar su generosa sangre para salvar 
techo POr mereCld0, tíenen ^ ' ^ a España en aras de su amor a la 
«ntre/?Perar de nosotros' es ,a, Patria y siguiendo su norma de con-
8a <le nuestros corazones en un i ducta que es el extricto cumplimien-
6,° El elemento militar será ob-
sequiado'por las entidades oficiales 
mos: hoy en Teruel la misericordia y la justicia, conglutinadas por la 
piedad y el patriotismo de nuestro pueblo, van a darse un estrecho 
abrazo. 
Al llamamiento que la autoridad eclesiástica hace a los fieles para 
que acudan a la iglesia m idre a orar por los ]quc sucumbieron en los 
pasados sucesos; y a la invitación que las autoridades civiles han hecho 
a los honrados ciudadanos para que en nuestras plazas y calles patenti 
cen su exaltado patriotismo en tan merecido homenaje a los defensores 
de la Patria, el católico y noble pueblo de Teru2l corresponderá con un 
entusiasmo que supere a las ya concebidas esperanzas. 
No es preciso ser vidente para prof etizar que el día de hoy s e r á en 
Teruel y para Teruel el día apoteósico de su piedad y patriotismo; basta 
para ello conocer su psicología. 
Es el alma de Teruel, como alma de gigante que vive en cuerpos de 
cordero: alma sencilla, ingènua, pronta a l a m o r y a l a piedad. 
Como aragonés, tiene este pueblo un «pilar» por cimiento de su fe y 
de sus grandezas y parece que Dios ha puesto en el corazón de los turo-
lenses otro «pilar» para fundamento inconmovible de su carácter . Son 
duros para los reveses propios, compasivos para agenas desgracias, in-
domables ante despóticas tiranías, enemigos de la mentira, de la traición 
y disimulo, enérgicos y mansos leones y corderos; en su propia historia 
han aprendido el valor de la fe y han bebido las asenclas de un bizario 
y noble patriotismn que quiere a España una, grande y que no se coi*-
tenta con girones ensangrentados de su patria. 
Hoy Teruel manifestará su alme con toda su grandeza en el templó 
y en ia calle; y estoy seguro qüe pondrá en su oración tal fervor, y en Su 
homenaje a la fuerza defensora de la Patria tal entusiasmo, que no rça-
son esos desgraciados obreroe so- tomi-r—comprendió el riesgo de la 
metidos durante muchos años a la aventura en que se metía y aconsejó 
acción de unas infames campañas | a Companys «el aplazar» el paso del 
de Prensa, a una incesante pxopa- Rubicón. Pero no por eso es menos 
ganda de odio de clases sin objetivo . responsable de la preparación de 
económico alguno, sin otro fin que Mos acontecimientos, de la excita-
desesperarlos, y poner sus pasiones | cióri de ¡los espíritus, de la acepta-
ai rojo para lanzarlas después como i ción de los riesgos de una guerra 
fieras desencadenadas al incendio y | civil y de la dislocación de la Patria, 
al saqueo. Más culpables son los i Jainás ha existido una traición me-
inspiradores de esa Prensa incen-|jor caracterizada. Azaña que se 
diaria, los conductores de esas |ocultó en ios momentos de peligro 
multitudes frenéticas cuyo salva-í iia c^do en m inos de la policía lo 
brá forastero en nuestro pueblo que, al contemplarlo, no diga: 
¡Oh tierra de patriotismo 
donde no se pone el sol 
sin pintar nuevo arrebol 
de porvenir soberano. 
Yo quiero ser «teruelano» 
para ser más españoll 






Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
^ 0 cordialísimo; lo que se les 
,e ea justicia es la oración fervo-
to del deber. 
El señor gobernador invita tam-
ĴJH fUer0n y el aplaus0 bién a los Centros docentes que au-
««Paüol- 0 y. unánIme del Puebl0 toricen a los escolares para que 
Y T 
(lebereruel 86 Prepara a cumplir este 
Ué" 
CÍraly 8uban al cielo las plega-
ren. buenos turolenses; enga-
Para los que aun son. asistan al homenaje que se detalla. 
Asimismo interesa del presidente 
de la Patronal que conceda un 
wAne?8e hoy ias naves de nuestra! asueto desde las trece a las catorce 
mérito comportamiento han sabido 1 zas de los beneméritos Institutos de 
0en^ ventanas 
ûesf̂ .8 y..rePosteros; suenen en 8nder 
y balcones con 
••'traa r- n —* — 
P»tri5H y Plazas himnos de 
tíPacioT eXaltacIón y atruenen el 
teatro Vítores V los aplausos 




ylï0Qrand 01 0 p0r las muertos 
rNeiao 0 a 108 que aun viven~ 
nn Pagado en Parte, muy pe-
NQHT? Cl*TtQ- la deud a de grati-
ti0»a C n el Exc i t o y con la glo-
^ d o Pública hemos con-
• 
CQiiatit- grama de ios actos 
horas a los 
dicho día. 
obreros turolenses en 
UNA ALOCUCION 
. DEL ALCALDE : 
Cüyen el homenaje: 
El señor alcalde de esta capital ha 
dirigido al pueblo la siguiente alo 
cución: 
«Al pueblo de Teruel: 
Cumpliendo un acuerdo de la Cor 
poracíón Municipal de mi Presiden-
cia y el complementario y unánime 
criterio recaído en la reunión de fuer 
zas vivas celebrada en el Gobierno 
civil de la provincia, tengo el alto 
honor de invitar al pueblo de Teruel 
para que. dando una prueba de ciu-
dadanía y de civismo concurran al 
homenaje que la ciudad tributa a las 
fuerzas del Ejército. Guardia civil y 
Cuerpo de Asalto, que con su bene-
marcar una ruta gloriosa en la histo 
ría de la República defendiendo con 
ardor y alto espíritu patriótico el 
principio de la unidad de España 
con motivo de los pasados sucesos 
revolucionarios que tan unánime-
mente han sido condenados por la 
virilidad y el acendrado.civísrao del 
pueblo español. 
No puede faltar en esta solemni-
dad y efemèride gloriosalla siempre 
Heróica Ciudad de Teruel, acudien-
do compacta y al unísono del más 
perfecto ideal patrio para rendir un 
pleito homenaje a las fuerzas que 
han sabido mantener incólume el 
alto crédito del Estado Republicano 
de nuestro país, elevando el nivel y 
prestigio de la Patria. 
¡Turolenses! Esta Alcaldía os lla-
ma para que colocando el ideal pa-
trio por encima de todo ideario pro-
gramático, acudáis con vuestro acen 
drado amor por la más perfecta ciu-
dadanía a este-homenaje tan justo y 
merecido al glorioso Ejército y fuer-
la Guardia civil y del Cuerpo de 
Asalto, que se celebrará mañana 13. 
partiendo de la Plaza del 14 de Abril 
a las once de su día. 
¡Ciudadanosl Vuestro alcalde, co-
nociendo el espíritu liberal y demo-
crático de nuestro pueblo, espera 
concurriréis con el mayor entusias-
mo y decidida solidaridad v adhe-
sión a esta fiesta, con laque sellar 
el agradecimiento que España debe 
a esos soldados tantas veces invic-
tos como invencibles». 
«¡Ciudadanos! 
Acudid mañana martes, a las once 
horas, a la Plaza del 14 de Abril , pa 
ra festejar al glorioso Ejército y fuer 
zas públicas y formar parte, con las 
autoridades, en la comitiva del ho 
menaje, que terminará con un mar-
cial desfile a la entrada ddViaducto. 
Para dar mayor esplendor a la 
fiesta, se rueg J al vecindario engala-
ne los edificios con co'gqduras en 
los balcones. 
Teruel 12 de Noviembre de 1934 -
El alcalde. MANUEL SAEZ. 
jismo destructor y homicida ha 
causado horror a los mismos Regu-
lares marroquíes que viniero a scío 
car el incendio y han puesto de ma 
nifiesto el fin que nos espera a los 
españoles sí por dejación de los que 
están obligados a defender el Poder 
esos flamantes redentores sociales 
se llegasen a apoderar de las palan-
cas del mando, Pero todavía más 
responsables que los obreros y que 
estos profesionales de la revolución 
que en ningún m Mnento han ruga-
do su enemiga al régimen burgués, 
son los políticos del bienio, que re-
negando .según dicen del socialismo 
han hecho todo lo que han podido 
por desarticular a España, por de-
bilitarla,, por triturarla, y para satis-
facer sus odios personales, sus mez-
quinas venganzas, no han tenido re 
paro en aliarse con los mayores 
enemigos de la sociedad burguesa 
que dicen ser la suya. 
Entre todos esos políticos, ningu-
no más destacado ni más siniestro 
que Azaña. Ese genio de destrucción 
ese monstruo digno de la pluma de 
un Suetonío es un resentido orgu-
lloso, Azaña viene a ?8er¡la contra 
partida de Cisneros. En su odio a 
España por lo que tiene de católica 
y de tradicional' se^ha propuesto 
deshacer lo que Cisneros construyó; 
la unidad nacional que ha costado 
siglos y no le importa que España 
desapareciese del mapa, si no se 
adapta a su programa judáíco-ma-
sónico, copia literal del de Combes 
y del radical socialista francés. Ved 
como lo describe René Richard uno 
de los extranjeros que mejor ¡cono 
ce la situación política española: 
«Se le había dotado de todos los 
vicios, de todos los apetitos. El cri-
men de Casas Viejas había revelado 
en él la existencia de un verdugo de 
gran estilo especializado en el ase-
sinato en serie. Pero todavía se ig-
noraba que era un traidor a la Pa-
tria. Ahora ya no cabe duda. El jefe 
del partido netamente republicano — 
según él —es un traidor. El es quier 
con fines de ambiciones personales 
ha fomentado la sublevación de Ca 
taluña. Azaña preparaba el golpe 
desde hace meses. Padre del Estuto 
Catalán que es la llave del separa 
tismo se había hechò el portaestan 
darte del autonomismo bajo la más 
cara del federalismo. Et federalismo 
que preconizaba era pura y simple 
mente el separatismo absoluto. Co 
mo que entraba en él Portugal que 
nada tiene ni quiere tener con Espa 
ña. Azaña es el que excitaba a la 
Generalidad contra Madrid. Podría 
caber ia duda en un principio de si 
s ó l o se proponía una maniobra po 
lítica, una especie de chantage par 
amedrantar al Poder Central, con 
la disgregación de Cataluña, pero 
los hechos han demostrado que s 
se trata de una verdadera traición 
Azaña definidor ex-rátedra de la 
esencias republicanes, pretendió ce 
rrar el paso a la gobernación, a to 
mismo que su cómplice Companys, 
Una justicia que dejase sin ninguna 
responsabilidad un personaje tan 
iníestro renunciaría a su propia 
función». Hasta aquí Richard. 
Gracias puede dar Azaña de que 
o le ha de juzgar ningún Tribunal 
francés de esa Francia que tanto ad-
mira y tan servilmente copia en lo 
menos copíable que Francia tiene en 
su sectarismo, no su p itriotHmo, 
Los có nplices de la vencida revo-
lución apelando al Poder secreto de 
masonería universal y al sentí-
nentalismo de la almas sencillas, 
reclaman en estos momentos un 
jerdón general que ellos en caso de 
riunfar no hubiesen practicado y 
solicitan una piedad que no han te-
nido con los abnegados defensores 
de la ley, ni con centenares de an-
cianos, mujeres y niños bárbara-
mente martirizados por el sólo deli-
ro de no ser obreros manuales. 
No pide la España honrada ven-
ganzas, lo que pide es justicia; la 
usticia indispensable para hacer 
comprender a los profesionales de 
la revolución que no se puede desa-
lar impunemente al Estado, que el 
Estado tiene la obligación de defen-
der a los que han derramado su 
sangre defendiéndole a él y a nos-
otros con él. Hacer lo contrario se-
ría no aprovecharse de la victoria y 
aplazar la revolución para dentro de 
un año, o quizás de unos meses. 
Suponer que no ha pasado nada no 
sería piadoso, sería necio. Sería por 
parte de los gobernantes faltar a sus 
deberes, porque el deber de los po-
líticos no se reduce a disfrutar de 
los honores del mando en los días 
de bonanza, sino que están obliga-
dos también a defender la ley en los 
días de revuelta, con todas las res-
ponsabilidades y con todas las amar 
guras que esa defensa trae consigo, 
el que no esté dispuesto a asumir 
esas responsabilidades y esos ries-
gos no debe nunca aspirar al man-
do. Para gobernar er los días tran-
quilos, cuando las cosas marchan 
solas, sirve cualquiera, no se nece-
sita ser estadista. 
La Providencia ha concedido a 
España una ocasión propicia para 
cercenar los tentáculos de la hidra 
revolucioniria. para imponer u n 
poco de orden y de disciplina en la 
vida española, lo que no sabemos 
si nos ha otorgado es esos hombres 
providenciales—los Clemenceau. los 
Poincaré. los Doumergue, Mussoli-
ni. etc.-que en los momentos de 
peligro con actos, no con discur-
sos, vienen a sacar del atolladero 
revolucionario a los pueblos euro-
peos. El hombre adecuado, en el 
puesto adecuado, que dicen los in-
gleses. Si por sentimentalismo de 
folletín por eqtregas España no 
aprovecha la ocasión y deja que es-
tos asalten el Poder, habrá que 
creer que ha llegado la hora de 
nuestra liquidación como pueblo. 
Conde de Sarto 
É 
Pácina 2 A C C I O N 




De Zaragoza, don Francisco Her-
nández, de la Casa Ajuria de Victo-
ria. 
- De Torres, don Leónides García. 
- De San Agustín, el secretario 
don Alejandro Rubio. 
- De Alcañiz, don José Guerrero 
y el decano de veterinarios muuici-
pales don Estevan Soria. 
— De Zaragoza, don Luis Ortega, 
de la sastrería Ortega. 
— De Alíambra, don Marcelino Ru-
bio. 
- De Valencia, de paso para Aleo-
risa, don Fabio Pascual, famacéu-
tico. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
hijo Alfonso y de don Alfonso Ma-
drid, nuestro distinguido y muy 
. apreciable amigo don Alfonso To-
; rán de la Rad, quienes regresan a la 
capital de España. 
— A Zaragoza, don Gregorio Vall, 
— A Daroca, don José Tregón. 
- A Barcelona, don José Sainz y 
don Angel Castillo. 
— A Valencia, los /eterinarios don 
losé María Tutor y don Angel San 
Simeón. 
. — A Madrid, después de breve es-
tancia en esta ciudad, el abogado 
don Emilio Robles. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa niña la esposa de nuestro 
estimado amigo el acreditado co-
merciante de esta plaza don Manuel 
Góm.z . 
Madre e hiia gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
demás familiares nuestra sincera 
enhorabuena. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Rubielos de Mora; 
señor inspector de Hígienepecuaria. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 




Nacimientos. — Dolores Gómez 
Pérez, hija de Manuel y Simona. 
María Teresa Fauri Rubio, de 
Adrián y Nicolasa. 
Defunciones.—Martín Benedicto 
Gómez, de 70 años de edad, casado, 
a consecuencia de enteritis pelagro-
sa. —Hospital provincial. 
Ana Lázaro Marco, de 28, soltera; 
fiebre tifoidea. —Hospital provincial. 
Jòseia Calomarde Calvé, de 75. 
casada; enteritis crónica. —Casa Be 
neficencia. 
SANIDAD VETERINARIA 
_ 1 ; 
El pasado domingo se reunieron 
en la ciudad de Alcañiz, para cele-
brar su ordinaria junta general, los 
veterinarios de la provincia. 
Asistieron en su mayoría y en di-
cha sesión reinó verdadero entusias-
mo, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Dentro del mayor orden tuvo lu, 
gar anf.aayer, en la Normal de Maes-
tros de esta población, la elección 
de escuelas por los cursillistas. 
En el próximo número comenza-
remos a insertarlas. 
V 
De la provincia1-DEPORTES -
La Puebla de Híjar 
POR ANTIGUOS RESENTI-
MIENTOS UN HOMBRE MA 
: TA A OTRO : : 
Sobre las 12'30 horas del día 10 
del actual y caando se encontraba 
frente a su domicilio, sito en la calle 
nueva de esta población, fué agredí 
F U T B O L 
Según pudimos conservar nota de 
los resultados habidos el domingo, 
publicamos los siguientes: 
Madrid-Alhletíc madrileño. 3-2. 
Zarahoza-Valladolid, 1-3, 
Athletic B.-Donostia, 6-1, 
Valencia Sevilla, 4-1, 
Barcelona-Español,^2 2, 
Ojasuna-Arenas, 2 1, 
En la Secretaría del Oviedo se ha 
años de edad, casado, obrero en la 
Dolores Llopart 
COMADRONA-CIRUJANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
Plaza de Carlos C a s i , 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 




do y muerto con arma blanca el v e - i ^ . ^ una de la Federa. 
ciñó Angel Salvador Valencta.de 42 c4ón NacionaI para qUe los jugado-
^8te res Lángara, Herrerita y Soladrero 
j se presenten en Madrid antes del 
día 15 para formar parte de la selec-
ción castellana, en partido a benefi-
cio de los huérnos de Asturias. 
fábrica azucarera y natural de 
pueblo, " 
El autor del asesinato resultó ser 
el natural de Samper de Calanda, 
Joaquín Ubeda Lucea, de 41 años, 
casado, con domicilio en esta loca-
lidad. 
Por las versiones que del hecho 
han sido recogidas parece ser que 
éste se cometió por antiguos resen-
timientos de interés particular. • 
El Juzgacfo intervino en el asunto 
desde el primer momento. 
LEA USTED 
LA HUERFANA0DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Y DEPORTES,NECESITA 
7? UN BUEN R E L O J 
J CRONÓMETRO INOLVIDABuc J Colmará todas sus necesidadas #/iiPUEDE V? ADQUIRIRLO A PlfiZOSíF! 
ga&ra 2 5 _ i VIAN 
Vendo masía término Al iaga , 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
iísima en pastos. Facilidades pago-
fpazón: FELIPE MARTIN, plaza de 
' Domingo Gascón, 6 —TERUEL. 






ü tiene la garantía de fábrica 
lo mismo que la 
G R A N M A R C A N A C I O N A L M. 
Agencia en Teruel: 
L U C í A l ^ O 1 B E S C O S 
Muñoz Degrain, 38 
Sucursal en Z-iragoza: 
Paseo de la Independencia, 30 
REPRESENTANTE EN HUESCA 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Con los partidos jugados el pasa-
do domingo, dió fin el Campeonato 
de Billar organizado poi el Círculo 
Católico de Obreros. Los resulta-
dos de dichos partidos fueron los 
siguientes, 
Don Manuel Mascarell hizo las 
250 carambolas en 70 entradas con 
un promedio de 3'57 y don Luis Ló 
pez Pomar en 69 entradas hizo 225 
carambolas con un promedio de 
3'26. 
Don José María Ortega Se clasifi-
có campeón de la primera categoría 
al vencer a don José González ha-
ciendo las 250 carambolas en 54 en-
tradas con promedio de 4'62, El se-
ñor González obtuvo en las mismas 
entradas 179 carambolas, sacando 
un promedio de 3*32, 
A continuación y para mayor cla-
ridad publicamos los cuadros con 
la clasificación general. 
Primera categoría 
J. G, P, P, 
D, José M,a Ortega.. . 5 5 0 5 
» José González.. . . 5 3 2 3 
» Luis López Pomar. 5 2 3 2 
» francisco Àzorín... 5 2 3 2 
» Jacinto Galve., , , 5 2 3 2 
» Manuel Mascarell. 5 1 4 1 
Segunda categoría 
J. G, P. P. 
Sección religiosa ftfllB lie sumiolslfo eléclflco 
bado por la lelaiura \\ % Santos de hoy. -Santos Mar-
Papa y mártir: Cuniberto y Ru-tín Faoa y marui: v^u·in-'cn.w * 
fo obispos; Paterno, Publio. Aure- A los efectos del Artículo ftt i , 
ío luán, Benedicto, Mateo, Isaac y glamento vigente sobre v e S ^ 
suministro de energía el»Wu eQ el 
Ricardo Fornas de BaffacSCa' ^ 
S ^ ^ i T c ^ ^ ^ ^ el documento siguie^8- ^ 
Pe-
Pe. 
CÍístíno/màrtires, y Emiliano, pres- de contadores Y r e g ^ í a S ^ n 
bítero. * 
Oficio y misa: San Martín, Papa y , 
mártir, Semidoble, Color encarna-
do. Se pueden decir misas votivas y T A R I F A S 
de difuntos, * o T ' Lámpara de 10 buiía* ¿ 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Josa- tas al mes C0nmi\asd f»)a. O'So 
fot, obispo; Teodoto, Filomeno, Se-igetas rutada O'gQ w 
rapión, Serapio y Venerando, már-
tires, y Santa Veneranda, virgen. 
Oficio y misa: San Josafat, obis 
po y mártir. Doble, Color encarna-
do. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Lámpara de 15 bujías fija 
retas al mes; conmutada l'ftn 
ta. ^""Pese. 
INSTALACIONES DE COM 
TADOR m 
Mínimum hasta 4 kilovatio, i 
pesetas, ,4o0 
De 4 en adelante, 075 ^ 
Los impuestos y entretenimw 
de instalaciones a cargo del 
do. 
Comprobada la vigencia deP« 
tenías y compulsadas con lo s? 
Catedral,-Misas a las nueVe, re- cedentes que obran en esta Jefat 
zada; nueve y media la mayor, y gjde Industria, se legaliza su auhf 
las once en la capilla de los Desam-i^H^n P H m m ^ i ^ t ^ - J • • '™ 
D, Cesáreo Pérez, , , 7 6 1 6 
» Gabriel Vigo, . . . 7 5 2 5 
» Rafael Muñoz. . . , 7 5 2 5 
» Angel Belmonte. . 7 5 2 5 
» Manuel Julián.. . . 7 3 4 3 
» Octavio Villanueva 7 2 5 2 
» Manuel M. Larío. . 7 1 6 1 
Tercera categoría 
J, G, P, P, 
D, Joaquín Martín. . . 4 
» Jósé Jarque. . . . . 4 
» Antonio Galve. . . 4 
parados. 
San Andrés. - Misas a las -siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sania Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet^ y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas ocho. 
MES DE ANIMAS 
Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San" Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Apóstol de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
Todos los días del mes a las ocho 
y media, misa cantada'por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve. A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y después se hará una breve 
meditación y un responso. 
» José M i g u e l . . . . . 4 
» Joaquín Miguel. . . 4 
Por tanto han sido clasificados 
campeones de las categorías prime-
ra, segunda y tercera, don José Ma-
ría Ortega, don Cesáreo Pérez y 
don Joaquín Martín, respectivamen-
te. 
Las mayores tacadas en las distin-
tas categorías fueron obtenidas: en 
la primera, don José González con 
32 carambolas; en la segunda, don 
Gabriel Vigo con 18; en la tercera, 
José Jaque con 11. 
Los mayores promedios los alcan-
zaron, en la primera, don José Ma-
ría Ortaga con 5'42; en la segunda, 
don Angel Belmonte con 2'41, y en 
la tercera, don loaquín Martín con 
1'40. 
Este es el resumen general del 
Campeonato. Felicitamos a süs or-
ganizadores por el éxito alcanzado 
y les animamos a proseguir su labor 
en bien del noble juego del billar 
que tan decaído estaba en Teruel. 
Conforme anunciamos, tenemos 
noticias de que se está preparando 
otro nuevo Campeonato «al rua 
dro», pero por faltar ultimar algu-
nos detalles de organización, no po 
demos adelantar otros datos. 
Prometemos hacer 
ve para que sean conocidos por 
aficionados. 
zación en 
puesto en cumpiimientode lo I el artículo SSdelPeï ' 
mento de verificación eléctricas v 
gularidad en el suministro de eneT 
gía eléctrica 
1933. de 5 de Diciembred; 
Teruel 8 de Noviembre de l934, 
El Ingeniero Jeje, C. Meliá Tena 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 





puestos . . . . 
Amortízable 5 0/0 1927 sin 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Híspano Amerícáho 
Banco España 
Nortes . . . . . . . . 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. . • 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 











Id Id, Id . Id. 60/fl . 1 0 2 7 5 
Cédulas Crédito Local Iilter-
províncíál 5 % . • • • 
Id. Id. Id . Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 V20/o 1931. • • 
Id. Id. Id . Teruel 6% . • 
Monedas: 
Francos, . . . • • 
Libras, . . 






r% ' I I de un abrigo 
Perd da La ^nda p;f; 
del Ovalo a la cálle de San ^ • suatos . ( 0 , . 1« onriientre1" 
lo en plazo bre Se r ^ a * ^ n íuderla,^' 
l í los ^egue en la Plaza de * i*ac 
donde se le gratificad mero 2, 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y prop^ 
taríos, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
&*¡jJPJ de alquileres, indispensable fincas de renta 
formación 03 ^ 6 aCt0 faCturaS y ,etra3 3obre f i r™s de ia p'aza de Barcelona, 
me 
r í¿£?ffT]' de aJe'antar enntida les para cancel 
r.iant s de fu ra de Barcelona. 
Amicipamos din ro sobr. 
ir factur is i n Barc .lona por 
•« valores cotizables en Bolsa, valorea depositados en 
R è ^ m d S S ^ S * ^ ^ COn A i r e a c i ó n de A * * t e de Cambio y Bolsa, 
urb,- na o rúsuía pré3tamos a Peonas que les faite capital para completar una compra 
Todas" 
salvo íD' 
cuepta de ce 
Banco. 
d e f i n í 
as operaciones son reservadísimas, siendo el intéréi legal de! seis por ciento al aó0-
INFORMES: 
IFIWAV^IZAXS 
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ir^0 del abo? 
gencia de ejt». 
;i?.esta Jefatura 
aliza su autori, 
lento de lo dis. 
0 83 del Regí. 
a eléctricas y re. 
inistrode ener-
le Diciembre de 
nbre de 1934, 
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b j m 1 
gste designará la Comisión ges-
tora de la Generalidad 
5U m a n d a t o f i n a l i z a r á t r e s m e s e s d e s p u é s q u e 
e l e s t a d o d e g u e r r a 
^y€r fueron colocados en propiedad diez mil maestros 
je levanta la censura de la Prensa para las 
sesiones de las Cortes 
Madrid,-A las cinco y media de 
tarde se reunió el Consejo de mi-
iStro^n,aPreSlden?Ía' f A.. El señor Lerroux, al entrar, dijo 
:flUe llevaba al Consejo una propues 
i en el sentido de que el delegado 
del Gobierno en la Generalidad de 
Catatuña lo nombre el Gobierno y 
no las Cortes. 
-He rogado a la censura - añadió 
el señor Lerroux-que permita la pu 
blicación de la nota facilitada hoy 
por el señor Albornoz, 
Yó creo que éste está dimitido 
desde el momento en que la Cáma-
ra se ha enterado de su dimisión. 
El ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, insistió en quitar importan 
cia asu entrevista con el jefe de las 
uerzas de Africa," general Gómez 
Mprato, • 
El señor Jalón dijo que la semana 
próxima redactará una ponencia pa 
ra crear en España un Gabinete de 
Prensa extranjera como el que fun-
dona en otros países, 
£í señor Samper no asistió al Con 
jf/o por hallarse en Valencia, 
ALA SALIDA 
Madrid, —La reunión del Consejo 
detninistros terminó a las nueve de 
la noche. 
Al salir el ministro de Justicia se-
ñor Aizpun dijo a los informadores 
déla Prensa que el Consejo había 
aprobado en parte la ponencia so-
bre el régimen provisional de Cata-
luña, 
Se espera que regrese el señor 
Alcalá Zamora para que firme la 
autorización para llevar a las Cortes 
el correspondiente proyecto de Ley, 
El delegado del Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña lo nom-
brará el propio Gobierno, 
Se trató de la reorganización del 
Tribunal Supremo y del nombra-
miento de magistrados asesores que 
puedan libremente designar y desti 
ütuir al personal. 
El ministro de industria señor J 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE LERROUX 
Madrid. -El señor Lerroux dijo a 
los periodistas que el régimen pro- ¡ 
visíonal a que se someterá el gobier ; 
no de la Generalidad de Cataluña; 
se detallará en un proyecto de Ley, j 
Se dió un voto de confianza para 1 
designor la persona que ha de des . 
empeñar el cargo de delegado del 
Gobierno en la Generalidad, 
El Consejo aprobó un proyecto de 
licénciamiento de tropas. 
Se acordó levantar la censura de i 
Prensa para los discursos que se | 
pronuncien en las sesiones de las 
Cortes, con la responsabilidad para 1 
los periódicos en lo que se refiere a 
los comentarios. 
También se acordó levantar la 
suspensión a los periódicos «El Di -1 
luvio» y «La Publicitat», de Barce \ 
lona, 
• . . . . • IÍÍ I 




Perece en un naufra-
gio el torero mejicano 
Luis Freg 
— — 
Veracruz. - En el naufragio de 
fnas embarcaciones ocupadas por 
unos excursionistas han perecido 
ahogadas 19 personas. 
Entre las víctimas se encuentra el 
torero Luis Freg y tres hermanos del 
distro mejicano Armillita. 
EXPLOSION A BORDO 
París,—Se tienen noticias de que 
a bordo del buque petrolero nortea 
mericano «Galiche» se produjo una 
explosión, después de haber enea 
liado en la costa del golfo de Mé 
jico. 
A consecuencia del accidente ré 
sultaron gravemente heridos quince 
tripulantes. 
El capitán y un marinero han des 
aparecido. 
lo fisionas se persigue de cerca a 
los ooe deleataa los oaloce m i t e s 
Barcelona. — Comunican de Gero-
na, que han sjdo trasladados 550 
presos a la antigua fábrica de papel 
«La Aurora». 
Ha sido procesado el juez de Ins-
trucción de esta capital, señor Fer-
nández Morera, que se hallaba de 
guardia la noche del seis de Octu-
CATASTROFE EN UNA MINA 
El ¡efe de las fuerzas de i 
ferencía con el señor 
rica cor 
¡dalgo 
G ó m e z M o r a t o n o s a l e m u y s a t i s f e c h o d e l a 
e n t r e v i s t a 
DOMIRO MENENDEZ 
mento y de la suspensión de la cen-
sura para las sesiones de Cortes. 
Acerca de los comentarios a los 
discuros que se pronuncien en la 
Cémara se acordó que puienes in-
curran en responsabilidad sean en-
tregados a los tribunales. 
El proyecto de régimen transito-
rio para Cataluña se limita a la 
creación del cargo de gobernador 
general fijándose un piazo de tres 
meses para su mandato a contar de 
la fecha en que se levante el estado 
de guerra. 
Ese gobernador general designará 
a los miembros que han de compo-
ner la Comisión gestora de la Ge-
neralidad, Madrid , -El qresidente de la Cá 
mará, señor Alba, ha manifestado PROCESAMIENTO DE 
que ya se ha recibido el suplicatorio 
para procesar a Teodomiro Menén LARGO CABALLERO 
dez. 
También dijo que se le ha comu 
nicado la detención del diputado 
señor Fàbregas, en Orense, 
Agregó que cree que la reforma 
del Reglamento de la Cámara se 
aprobará en dos sesiones y que co 
menzará a regir ocho días después 
de ser aprobado. 
DE LOS ALIJOS DE ARMAS 
Madrid, —El juez especial que en-
tiende en el asunto de los alijos de 
armas, señor Alarcón, tomó hoy de 
claración a Marcelino Domingo y a 
Luis Araquistain, 
La declaración de este último ver 
só sobre la documentación acerca 
del envío de armas alemanas con 
destino a Etiopía, 
Oíozco dijo a los periodistas que4 Por orden del señor Alarcón ha 
Navía no se ha señalado ia deno- sido detenido el exdiputado de las 
^nación que se dará al delegado Constituyentes Egocheaga. 
del Gobierno de Cataluña. 
ÍJOTA OFICIOSA 
Córdoba. —A consecuencia de una 
explosión registrada en una mina 
han perecido tres mineros. 
Dos han resultado heridos de gra-
vedad. 
MUERfO POR UN CENTINELA 
El Banco de España reduce en un medio por ciento el tipo 
de descuento 
En breve se fijará la fecha de una nueva 
emisión de obligaciones 
Melilla. —El centinela de la cárcel 
dió anoche el alto a un individuo. 
Como éste no hiciera caso, el cen I compatíbi|idades de mayor alcance. 
Madr id . -El señor Albornos ha 
facilitado una nota contestando al 
señor Lerroux. 
Afirma que dimitió la presidencia 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, no por incompatíbi'idad 
con el Gobierno, sino por otras in-
tínela disparó, matándolo. 
El muerto se llamaba Francisco 
Cuadro y era natural de Almería. 
TRASLADO DE LOS RES-
TOS DEL COMANDAN-
TE ALBARRAN 
Oviedo.—Ha llegado .una comi-
sión de Avila para hacerse cargo de 
los restos del comandante Albairán 
y trasladarlos a aquella capital. 
LOS QUINCE MILLONES 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.-Del Consejo de minis-
7 ¡ s celebrado esta tarde en la Pre-
sencia se facilitó a la Prensa la sí-
mente nota oficiosa: 
Gobernación.-Confiriendo al di-
rector general de Seguridad en Ma-
las mismas atribuciones en 
gob3"011 de 0rden Púb!íco que los 
eraadores civiles tienen en pro-
veías. 
Reorganizando el servicio de iden-
cación en la Dirección general de 
la p i a n d o secretario general de 
VicelreCCÍÓn de Seguridad a don 
Frn!.nte Galera Por cesantía de don 
'ran^co Alonso. fCriUCCÍÓ!1 P ú ^ c a . - C^nstruc-
^ de grupos escolares. 
iÍ2anCtllínda ~Pfoyecto de Ley auto 
cstabl. Ayuntamientos para 
ion J?** recargos en los tributos 
ladu de COnstruir escuelas. 
ria'~ Decretos de personal. 
to or/311110 el artículo 3 0 del decre-
tiel pj6"^01- de la Industria Minera 
de hni0m0' COn rcferencia al alcohol 
Par&0prenÍCaCÍOneS' ~ Autorización 
>ecto desentar a las Cortes un pro-
Tclégraf03 y de bases de Correos y 
Madrid. —Los periodistas interro-
garon esta noche a algunos minis-
tros en solicitud de noticias amplia-
torias del Consejo de ministros ce-
lebrado esta tarde. 
Se sabe que en él se trató de la 
vuelta de las oposiciones al Parla-
Madrid.—Los tribunales militares 
han dictado auto de procesamiento 
contra Largo Caballaro por la orga-
nización de las milicias socialistas, 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Madrid. —Ha sido condenado a 18 
años de prisión Francisco Campaña 
autbr de la muerte de un agente de 
policía en la calle de Mesón de Pa-
redes. 
CONTRA LA MASONERIA 
Madrid. —Las minorías monárqui 
cas'se proponen presentar a las'Cor 
tes una proposición pidiendo que 
sea declarada fuera de la pey./.tó ma 
sonería. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madr id . -El ministro de la Gober-
nación al recibir esta madrugada a 
los periodistas les dijo que se pro-
pone llevar a un próximo Consejo 
una combinación de mandos de la 
Guardia civil que satisfará uua an 
tigua aspiración. 
Añadió que ha sido destituido el 
Ayuntamiento de Mejibar (Jaén) por 
irregularidades administrativas. 
: R O B A D O S A L BANCO i 
Oviedo.-Se dice que las fuerzas 
del comandante Doval persiguen de 
cerca a un grupo de rebeldes que 
tienen en ru poder los quince njillo 
nes de pesetas robados a la sucur 
sal del Banco de España en esta ca 
pital. 
PENAS DE RECLU-
I SION PERPETUA ? 
León, —En dos Consejos sudiarisí 
mos verificados en esta capital han 
sido condenados à reclusión p^rpe 
tua ocho revolucionarios. 
DETENCIONES 
Benavente, —La Guardia civil ha 
detenido a los complicados en los 
asaltos a varios cuarteles y en los 
robos de dinamita. 
EN DEEENSA DEL GO-
Los fundamentos - dice — están 
consignados en un documento que 
dirigió al presidente de las Cortes, 
señor Alba. 
Añade ha interesado del presiden 
te accidental, señor Gasset, que tra 
mite rápidamente su renuncia, la 
1 cual deberá ser tramitada por las 
Cortes, 
Cree que tiene perfecto derecho 
a seguir percibiendo sus haberes 
1 hasta que se le admita la renuncia, 
I pues hasta entonces no puede soli-
citar su cesantía de ministro, 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX ; 
Madr id , -El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. ha manifestado que 
el señor Alcalá Zamora le comunica 
por teléfono desde Priego que se 
propone regresar el miércoles a Ma-
drid para presidir el jueves el Con-
sejo de ministros que se celebrará 
en Pa'acio, 
El jefe del Gobierno recibió jun-
tos a los señores Rico Avello y co-
ronel Capaz, 
Después le visitó el ministro sin 
cartera Pita Romero. 
DICE EL MINISTRO 
: BIERNO SAMPER 1 
Santander.—El gobernador civil 
ha publicado una nota en términos 
muy violentos para rechazar los car 
gos hechos en el salón de sesiones 
de la Cámara por el diputado señor 
Fuentes Pila contra el Gobierno 
que presidió Samper. 
DETENCION DE 
UN DINAMITERO 
Córdoba. — En la Comandancia 
Militar manifestaron hoy a los pe 
riodistas que ha sido detenido un 
individuo que tomó parte en la vo 
ladura de un puente tendido en la 
línea férrea de Sevilla, 
La detención se efectuó en el pue 
blo de Vallecas, 
DE AGRICULTURA 
Madrid, —El ministro de Agricul-
tura, señor Jiménez, ha manifestado 
que está dispuesto a una inspección 
para comprobar el cumplimiento de 
la tasa del trigo. 
También ha enviado otra inspec-
ción relacionada con las fincas cul 
tivadas en régimen de laboreo for-
zoso. 
HABLANDO CON EL M I -
NISTRO DE HACIENDA 
Madrid, —El ministro de Hacíen 
cienca señor Marracó recibió hoy en 
su despacho al gobernador del Ban-
co de España. 
Este fué a informar al señor Ma-
rracó del acuerdo de reducir en un 
medio por ciento el interés en todas 
las operaciones de préstamos. 
El martes recibirá e Imínistro a 
L U Z 
I N , O 
U marca PHILIPS 
es una garant ía 
contra el malgas-
to de corriente 
Las lámparas llamadas «baratas» son el enemigo de sus 
intereses por la corriente que malgastan y que Vd . tiene 
que pagar. Téngalo presente cuando compre nuevas 
lámparas. Las lámparas PHILIPS, de construcción 
científica, le darán mejor luz por menos dinero. 
mas 
R A I P H I I I M 
C O N T R O L A D A S C O N E L F O T O M E T R O 
stnbuidor: JOAVQUIIIM €.UIIIRA\!L ZARAGOZA 
los banqueros para fijar la fecha de 
la emisión de Obligaciones. 
La rebaja del tipo de descuento— 
añadió el señor Marracó—servirá 
para estudiar sus efectos y es de es-
perar que tenga una favorable reper-
cusión en la economía. 
Alejado el fantasma del marxis-
mo, los elementos de la producción 
podrán mirar el porvenir con mayor 
tranquilidad. 
La amenaza marxista la considera 
liquidada, pues con las facultades 
de los patronos para despedir a los 
obreros que nó respeten las bases 
de los contratos de trabajo o se de-
claren en huelga ilícitamente/ los 
productores podrán desenvolver sus 
actividades de normalidad absoluta 
y los capitalistas extranjeros podrán 
hacer inversiones muy fructíferas. 
Un periodista interrogó al señor 
Marracó sobre los rumores de crisis 
y el ministro contestó: 
—De eso nada sé porque estoy 
totalmente al margen de la política. 
Creo que se ha cometido una in-
justicia con el señor Samper. 
Su íntarvención en el asunto de 
la Ley de Cultivos de Cataluña fué 
habi'ísima, pues quitó a los separa-
tistas todo pretexto. 
Después—añadió-se ha visto que 
aquella artificiosa armazón se ha de-
rrumbado con estrépito. 
En Cataluña hay hoy más esp¿ ño-
lismo que nunca. 
Hablando de otros asuntos, el se-
ñor Marracó, dijo a los periodistas: 
Me progongo informar al Conse-
jo de ministros acerca de iá emición 
de un empréstito para la reconstruc-
ción de Asturias. 
Desde el Gobierno que presidió 
el señor Dato se venía dando dinero 
a los mineros. 
La Dictadura les entregó la mina 
San Vicente. Luego se les protegió 
también durante el bienio. 
Los Gobiernos de los señores Le-
rroux y Samper s e encontraron 
planteado este problema. 
Terminó el señor Marracó dicien-
do que considera injusta y anarqui" 
zante la actitud del señor Calvo So-
telo. 
GOMEZ MORATO SE ENTRE-
: VISTA CON HIDALGO : 
Madrid,-Ayer llegó a esta capital 
el jefe de las fuerzas de Africa, ge-
neral Gómez Morato, 
Este conferenció extensamente con 
el señor Hidalgo. 
Al salir mostraba señales de con-
trariedad y se negó a hacer manifes-
taciones a los periodistas. 
Interrogado por éstos el ministro 
de la Guerra, se limitó a decir que 
i había i hablado extensamente y que 
i ignoraba cuándo regresará Gómez 
i Morato a Africa, 
I El señor Hidalgo añadió que de 
'Asturias tenía muy buenas noticias 
f y qne en aquella región continúa la 
! labor de desarme. 
i 
DIRZ MIL MAESTROS CO 
i — 
LOCADOS EM PROPIEDAD 
I Madrid,-El ministro de Instruc-
ción pública ha manifestado que 
I ayer fueron colocados en propiedad 
' en toda España 10 000 maestros cur -
sillistas. 
Añadió que por primera vez se 
han cubierto tantas escuelas en pro. 
j piedad. 
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Recofrido de! Tiento durante las últimas Tem-
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En uno de los relatos espantosos cuando se hizo Hombre sin dejar de 
que hemos escuchado y que duran- ser Dios y santificó el trabajo en el 
te tantos días pusieron agonía en el taller bendito de Nazaret. 
alma, y han dejado en ella huellas 
indelebles, figuró un episodio que 
hizo extremecer el corazón y pedir 
al Señor con fervor y constancia por 
esos desdichados hermanos nues-
tros envenenados por doctrinas de 
un odio verdaderamente infernal 
¿Qué hicimos nosotros para evi-
tar esa desertacíón del pueblo del 
lado de Cristo Jesús? ¿ Q j é hicimos 
para impedir esa apostasía de las 
masas populares que ha reconocido 
Pió X I la ha llamado la gran ver-
güenza del siglo XIX? ¿Qué dimos 
que han ido vertiendo en esos cora-. a esos obreros que ayer eran nues-
zones incultos y agriados y que han tros y hoy son fieras que dejan man-
dado frutos tan dolorosos y san-{ sas a las fieras de los bosques? ¿Fui-
gríentos. En un pueblo los revolto-, mos al pueblo que se nos iba, al 
sos, como siempre, quemaron la ! pueblo que estaba aislado, que esta-
iglesía y asesinaron a 1 párroco. 
¡Cuántos sacerdotes mártires han 
sellado con su sangre la santidad da 
su ministeriol Bienaventurados son 
fiorque de ellos ha sido el reino de os cielos y la corona de espinas de 
los tormentos con que los maltrata-
ron se ha trocado en corona de glo 
ria, de una gloria eterna! Con ellos 
han sufrido martirio religiosos y se-
minaristas. Semilla de mártires, se-
milla de nuevos cristianos, decían 
nuestros hermanos en la fe de las 
catacumbas y circos romanos. Y 
ahora también podemos repetir nos-
otros, que la semilla de. esa sangre 
vertida en Asturias por confesar a 
Cristo, hará florecer en aquella re-
gión desoláda y arruinada nuevas 
flores de virtud y santidad. ¡Honor 
y amor a nuestros mártires! Que 
ellos desde el cielo pidan por nues-
tra pobre España. 
En el saqueo de la iglesia, los sal-
vajes agresores sacaron una imagen 
de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para pro-
fanarla? ¿Para quemarla? Parecía 10 
más natural dadas las inclinaciones 
sectarias. Pero no. Encima de un 
montón de piedras la colocaron y 
pronunciaron esta frase extraña en 
aquellos labios de los que no salie-
ron sino palabras de odio y vergüen-
za o risas cínicas en presencia del 
pánico de sus víctimas: «A Tí no te 
quemamos porque eres de los nues-
tros». ¡De los nuestros! A cuántas 
reflexiones se presta esta frase dicha 5 
por los revoltosos de Asturias! Se 
presta a un exámen de conciencia 
que se ha de hacer delante del Sa-
grario donde mora Aquel que antes 
era realmente de los trabajadores, 
de los obreros, y hoy, se ve perse-
guido, ultrajado, odiado por los 
mismos entre los cuales quiso vivir 
ba exasperado, que estaba explota 
do? ¿Fuimos con las manos tendi-
das para ayudarle en lo que justa-
mente pedía, con el corazón abierto 
para darle con un poco de amor, 
esa moneda del alma que vale más 
que la moneda de oro, la doctrina 
de paz y de fraternidad que lesús 
nos había enseñado condensando 
nuestros deberes en ese mandato de 
amor mútuo que nos legó antes de 
morir? 
Los mismos que ahora han derra-
mado tanta sangre inocente, incen-
diado, saqueado, asesinado, ator-
mentado horrorosamente a mujeres 
hombres y niños; esos mismos a los 
que la justicia humana habrá de 
castigar por su crimen de nuevos 
Caines que han dado muerte a sus 
hermanos, y cuyo recuerdo se exe-
crará a través de los tiempos. ¿Son 
los verdaderos culpables? ¿No hubo 
quienes diariamente con una cons 
tancia diabólica, con un tesón refi-
nado, les fueron arrancando desde 
niños la fe y la piedad, matando to 
da nobleza en ellos y derramando 
en sus corazones el virus emponzo-
ñado de un odio que al estallar ha 
sido de tan horrendas consecuen-
cias? ¿No hubo dirigentes que a 
mansalva, con una bajeza y una co-
bardía proverbiales en ellos, los 
transformaron de hombres en crimi-
nales y las lanzaron a la pelea ébrios 
de venganza, sin más anhelo que 
matar, sin más ideal que derramar 
de paz y vosotros habéis sido el azo-
te de España. Jesucristo es Rey de 
amor y vosotros no sabéis sino 
odiar... Jesucristo pasó por el mun-
do haciendo el bien y vosotros no 
conocéis sino el mal. Jesucristo pre-
dicó doctrinas divinas de fraternidad 
' entre los hombres y vosotros no sa-
béis sino matar a vuestros propios 
; hermanos. Jesucristo curó enfermos, 
• cónsoló a los tristes, perdonó a los 
! pecadores, y vosotros no sabéis sino 
1 enlutar los hogares, arruinar Jas 
ciudades, saquear los templos y no 
perdonáis ni a las religiosas que en 
en sus claustros imploraban miaeri 
cordia por vosotros, que así les ha-
béis pagado. Si vosotros hubierais 
visto con qué mirada tan inefable-
mente triste os miraba la Imágen 
que colocásteis sobre un montón de 
piedras junto a la iglesia que acaba-
bais de incendiar. 
Si no fuéseis más duros de alma 
que las rocas de vuestras montañas 
hubiéseis escuchado la palabra de 
reproche, pero de perdón y miseri-
cordia de ese Jesús cuyos sacerdo-
tes asesináis y que hoy como ayer, 
cuando le clavaron en la Cruz en el 
Gólgota, no tiene para sus verdugos 
sino esa frase que de tal manera 
conmovió a uno de los ladrones que 
le indujo a arrepentirse y a volverse 
a Aquél que tan dulcemente perdo-
naba: «¡Perdónalos, Padre, que no 
saben lo que hacen!». 
¡De los vuestros! Oh. sí. Eso quie-
re ser el Rey de Misericordia y 
Amor. De los vuestros Pero de los 
vuestros cuando el arrepentimiento 
haya borrado los pecados espanto 
sos de vuestras álmas. De los vues-
tros. Pero cuando confesando vues-
tro error y vuestra maldad reconoz-
cáis que habéis errado y que habéis 
sido inducidos a hechos que lamen-
táis y reprobáis. De los vuestros. 
Pero cuando trabajéis sin odios, 
volváis a la senda del bien, sepáis 
amar a los semejantes, respetar a 
ios sacerdotes, y cuando hincados 
de rodillas en el templo que un día 
piofanásteis, ante el Sagrario que 
saqueásteis, pidáis clemencia y mi-
La E s p a ñ a de las gafas 
Apenas entró, respiró fuertemente 
y exclamó con un acento en el que 
se adivinaba la agitación interior: 
-¡Decepcionado, completamente 
decepcionado! 
Nosotros le miramos con extrañe-
za. No sabíamos a que se refería es 
te bueno de don Julián, que tenía 
entre nosotros fama de imperturba-
bl!lRepito que decepcionado-re-
c a l c ó - . Por mucho que yo descon 
fiase del buen sentido de los hom-
bres, nunca pude suponer que el 
tono moral de ciertas gentes que 
preaumen de civilizadas llegase a las 
aberraciones que he presenciado. 
Ya creímos comprender algo. Don 
Julián.padecía una obsesión de su-
cesos durante todos estos días. El 
llevábala estadística de todas las 
tropelías cometidas e .1 España por 
la llamada revolución. Tantos edifi-
cios indeñdiados, tantas casas sa-
queadas, tantas vidas sacrificadas 
villanamente con un lujó de refina-
mientos y de crueldadees que nos 
hacían retraer la imaginación a los 
tiempos de las tribus feroces, Y el 
bueno de don Julián creía que el es-
pectáculo de estos sucesos y el rela-
to espeluznante de las perversida-
des pondrían en todas las concien-
han perdido el pan que ganaban y 
no tienen sino ruina y pobreza para 
mantener a los suyos. Es de los sol-
dados valientes, de los guardias ci-
viles heroicos, de los que denodada-
mente han luchado por el orden y 
a salvación de España. 
Y ahora una última reflexión. ¿No 
queremos con mayor empeño que 
antes, llevar esos corazones a Jesu 
cristo Rey de las naciones, para que 
de veras puedan decir: «A Tí no te 
hacemos daño porque eres de los 
nuestros?». 
l a 
sangre y sembrar el luto y la ruina j 
por donde pasaron? 
¿No se han permitido los «sin 
Dios?» ¿Qué se podía esperar de 
unos hombres que son apóstatas 
de su fe? ¡Eres de los nuestros! ¡Oh, 
pobres verdugos de las cuencas mi-
neras! No... ño.. . Jesucristo .es Rey 
¡Señór! mueve muchas volunta-
sencordia a ese Jesús que jamás Se 1 ¿es. muchas inteligencias, muchos 
cansa de esperar, que no apaga la braz.0J P*" ̂ e e* esta empresa de 
mecha que humea y que hubiera recrist'anización de nuestro pobre 
perdonado a Judas si Judas se hu-
bi-ra querido arreper tir. 
P.ntr»iii-í»«i nr»(-lr4ía Hi^r-ir Entonces podréis decir que es de 
loa.vuestros. Ahora no. Es de los 
asesinados por confesarle a El. Es 
de los niños torturados. Es de los 
hogares que lloran. Es de los que 
pueblo no haya vacilaciones ni rega-
teos, ni cobardías ni indiferencias, 
para que trabajemos por Tí cerca de 
esas almas extraviadas a fin de que 
seas de ellas, ya que por ellas diste 
la vida en el Arbol Santo de la Cruz. 
María de Echarri 
I 
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cías el espectáculo del terror y 
nobleza de la indignación. 
Pero he aquí que llegó por la tar-
de al casino, pidió como de costum-
bre el periódico y ante el relato de 
un suceso, tipo de salvajismo y de 
monstruosidad, se levantó nervioso 
y fué a mostrarle la información 
uno de sus contertulios, el llamado 
el hombre de las gafas. 
- ¿ V e usted? Repugnante, senci-
llamente repugnante... 
• * 
El hombre de las gafas se quedó 
mirando a don Julián como hacien-
do que no entendía. Era un hombre 
de esos que han hecho importantes 
en España el tipo del personaje in-
telectual. Había leído cíen novelas, 
algunos folletos, muchos discursos 
y desdeñaba como buen intelectual 
a filosofía y las ciencias especulat!' 
vas de la razón. Y llevaba gafas, 
unas gafas representativas COmo 
corresponde a quien ha de lucirlas 
con un sentido decorativo. 
—¿A qué se refiere usted?—pre-
guntó. 
— Lea esto—repuso don lulián—. 
El cadáver de un infortunado oficial 
de la Guardia civil a quien despe-
dazan y después pasean los pingajos 
sangrientos de sus despojos como 
un trofeo. En otras partes dicen que 
se llegaron a poner letreros dicien-
do: «Se vende carne de cerdo.» 
Y cual no sería el asombro de don 
Julián cuando en vez de encontrar 
en el intelectual la reacción de dig 
nidád humana, se encontró con una 
risa regocijada como queriendo ex 
presar con ella que la cosa tenía 
gracia. 
Sublevó esta actitud a don Julián 
y fué a protestar de ella ante un es-
píritu amigo. 
—No es extraño—le dijo éste — . 
Si quiere usted ver lo que puede es-
perarse de este desdichado país, 
mejor dicho, de cómo han envena-
do y anulado a este desdichado país 
haga la prueba ante esa otra tertu-
tulia y apuesto a usted a que por 
uno que se indigne encuentra usted 
cuatro que también se ríen. 
Y don Julián hizo la prueba. Llegó 
a la mesa donde jugaban al dominó 
y tomaban café y licores gentes bien 
avenidas, comerciantes, negocian-
tes, industriales, pequeños burgue-
ses en fortuna. 
gues en gustos y en a s p l r S ^ b^ 
-Pues tiene gracia 1« o 
le negarse que d e « n „ ^ 0 ? a -pued   
ha sido eso 
rrencia salada. 
Y 
^ u e después No 
. ua ocij. 
Y ya no quiso oir más dn», T , 
^alió del casino y llegó a0n J u , U Q 
con la decepción en el a l m ^ 8 0 ^ » 
simismo clavado cómo un* y el Pe-
en el corazón. tt e8piQa 
Hubimos de conformarle T 
bién había en España esnírii-' am-
habían dado prueba de que 7 * ^ 
fermentaba, como una recen? ivía 
sagrada, en el alma de i« - .aílura c c x g ^ ^ a , auna de In i w 7Mttt 
virtud del dolor pot sus ri?.trla la 
ras. Había también ejeafatS?0** 
negación, de heroísmo. de o a t ^ 
indignación por las aírentn, i ;lc8 
das al sentido civilizado. ^ 
-Ah- repuso don Julián- D 
la unidad moral de nuestra ro 
tuahdad, la esencia de la patria ' 
se prueba ^ue se ha perdido 0 
-También es verdád-conf.-w 
uno de nosotros-. Y esa es la 
na: contemplar cómo de la inrtl6' 
renda a la abyección.hay muy ^ 
tados pasos. Ver cómo^es p o s i S 
disidencia en sucesos que atañe 
todos y cómo la barbarie, la deses? 
ñohzacón y la antipatria puedT! 
encontrar aliados, cómplices y ™ 
autores por disculpa, olvido y benT 
volencia.. Y no digamosmada de In, 
defensores, de los que en vez desen 
tir el rubor por la degradación hu. 
mana se dedican a encontrar en j» 
cosa gracia. En este sentido un sec-
tor de España tiene puestas las ¿a. 
fas. 5 
-¿Las gafas? 
- S í , como el intelectual de usted 
Son hombres con gafas al servicio 
de la masonería, del judaismo, del 
laicismo y del izquierdismo, de todo 
eso que no es más que la antipatria 
suministrada como una droga por el 
materialismo internacional, en en-
volturas de progreso y de civiliza-
ción. Pero ya ve usted a que se re-
duce esa civilización en la piáctica, 
Y don Julián meneó la cabeza ú 
decir esto. La representación de 
una España con gafas le dió la sen-
sación de un pueblo que habla per-
dido la esencia de su personalidad 
y de su humanidad y no inspiraba 
más que un asco profundo... 
Antonio Reyes Huertas 
Editorial ACCION-Teruel 
Hasta que no oiga usted el nuevo S U P E R O C T O D O PHILIPS no podrá 
darse cuenta del formidable progreso de la radiotelefonía en los últimos meses. 
Hay en la atmósfera( mucha y muy buena música, que sü anticuado receptor, 
jamás ha podido captar. Y hay también una cierta calidád sonora, de la cual 
ĴIÎ ^̂ ^̂ Í̂ "̂ PRONTO COMO LA 0193 POR PRIMERA VEZ'CON E' 
Sólo PHILIPS podrá satisfacerle con esta recepción potente y de tonali-
dad perfecta. 
Tan pronto como oiga usted el nuevo S U P E R O C T O D O PHILIPS, no le.sedü-
cirán los bajos precios de otros aparatos. Le costará un poco más por ser un 
legitimó PHILIPS; pero en el placer que disfrutará su familia con este verdadero 
instrumento musical encontrará una compensación sobrada a esta diferencia. 
Sólo PHILIPS puede dar un valor legítimo PHILIPS por él dinero que cuesta, 
521 A.-SUPER-OaODa 
corriente alterna, ondas corW 
y largas. 
521 ( J . -SUPER-OCTODQ 
corriente continua y « Iternfl 
distintamente, on das cortíí y 
LA FABRICA DE RADIO MAS IMPORTANTE DEL 
Representontes oficiales en Teruel y su provincia: 
Ricardo Atrián 
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